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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor 
keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah 
(studi pada Pegawai Negeri Sipil Sub Bidang Pengelolaan dan Pendapatan 
Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus). Populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sub bidang Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. Sampel dalam 
penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil sub bagian Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang berjumlah 72 responden. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket, teknik analisis data 
menggunakan  analisis regresi, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap 
implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Kejelasan tujuan berpengaruh 
positif signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. 
Dukungan atasan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem 
akuntansi keuangan daerah.  Konflik kognitif berpengaruh positif signifikan 
terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Konflik afektif 
berpengaruh negatif signifikan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan 
daerah. 
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This study aimed to analyze the influence of behavioral factors in the 
implementation of the organization's financial accounting system areas (study on 
the Civil Service Sub-Sector Management and Local Financial Revenue in the 
Holy District Government). The population in this study is the entire Civil 
Servants (PNS) sub-areas of the Department of Revenue and Fiscal Management 
Kudus. The sample in this study is a sub-section of the Civil Service Department 
of Revenue and Fiscal Management Holy District totaling 72 respondents. The 
technique of collecting data using questionnaires, data analysis techniques using 
regression analysis, t test and the coefficient of determination. The results showed 
that the training of significant positive effect on the area of financial accounting 
system implementation. Clarity of purpose significant positive effect on the 
region's financial accounting system implementation. Supervisor support 
significant positive effect on the area of financial accounting system 
implementation. Cognitive Conflict significant positive effect on the area of 
financial accounting system implementation. Conflict affective significant 
negative effect on the area of financial accounting system implementation. 
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